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Kva et torsken i Barentshavet? 
Torsken i Barentshavet og Svalbard- 
omriidet e r  ein av dei viktigaste 
predatorane (rovdyra) i dette ~kosys- 
temet. Det er derfor viktig for for- 
valtinga av bide torsken og fleire 
byttedyrbestandar at vi fhr talfesta tor- 
sken sitt matkonsum. I siste 10-irspe- 
rioden har lodde vore det viktigaste 
byttedyret. Torsken sitt konsum har 
stor innverknad p i  kor mykje lodde 
som f i r  gyte, og total-mengda lodde 
phverkar individuell tilvekst hos tor- 
sken. 
Det har lenge vore kjent at det i forvaltinga av 
fiskebestandane bar takast omsyn ti1 vekselver- Fleirbestandsmodellen sk~ l l  gi svnr pd kveiz 
knaden/ samspelet mellorn artene. Sidan 1983 som et kven i hctvet. 
har Havforskningsistituttet arbeid med 5 utvikle 
ein fleirbestands-model1 for Barentshavt, der (PINRO) sanlarbeidd om dette og kvart 5s 
kvantitative (taifesta) magedata f r i  predatorane "fv"kd!" i f l n s a h  mag.-data. Vi !?as no bygd Opp 
er ein av grrrnnpi]-larane. Modellarbeidet har ein data-base over mageinnhaldet ti1 omlag 
sarleg konsentrert seg om forholdet rnellorn 70.000 torsk. 
iodde og torsk. 
Matbehov - tre gongar si vekt 
Norsk-russisk samarbeid 
Vinteren 1984 starta eit NFFR-finansjefi prosjekf k d  5 kom"ninere inl'ctrma~~on Om mageinnhald 
innSamling av magedata fri tor&. Milet bar og rnagetgmingsraten (kor raskt maten passerer 
vore 5 pi bygd opp ein tidsserie med data over magen), kan konsumet ti! torsken reknast ut. Det 
n~r ingsva le t  ti1 forskjellige aldersgruppe av er eksperiment ved Universitetet i T r o m s ~  som 
tor& i fleire deler av Barentshavet ulike tider av h a  r e v e  OSS informasjon om kor raskt torsken 
5ret. fordgyer maten. 
Dette er ei omfattande oppive. Sidan 1987 has Torsken et grovt rekna 2.5-3.5 gonger si eiga vekt 
havforskningsinstitutta i Bergen og Murmansk irleg teller omlag 0.7-1.0 9% Pr. dag) - dersonl 
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